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Inquietuds europees
El 16 de g mer es reunirà a Ginebra, sota la Presidència de Briand, la comis¬
sió contituï-ia e! mes de setembre de l'any passat, per tal d'estudiar la implanta¬
ció de la Unió Europea.
Així, doncs, tornarà a posar-se d'actualitat el tema, tan debatut, d'aquesta
Unió, que, sigui dit de passada, és un dels temes més suggestius i interessants
que han desvetllat l'interès públic duran! el transcurs de l'any que acaba de tras¬
passar.
Tal vegada solament hi ha un altra tema que pugui posar-se en paral·lel al
anterior. I, amb ell, ens referim a l'intent britànic d'establir una certa confedera¬
ció entre la metròpoli i els dominions.
Tot amb tot cal convemr que tant una idea com i'altre han tingut totes les ca¬
racterístiques d'un fracàs absolut. 1, de la mateixa manera qúe ei projecte impe¬
rialista de la Gran Bretanya no ha tingut cap resultat eficaç, ni ha contribuït en res
a aquella desitjada reciprocitat entre les diverses terres que constitueixen el seu
imperi, de la m.aíeixa manera el projecte de federació o unió europea—digui's el
nom que es vuigui-r-tampoc ha pogut aplanar les diferències que hi ha entre
unes i altres nacions europees ni fer menys ruinosa la fragmentació i la divisió
qué's la caracierística del nostre continent.
Gran Bretanya, segueix inflexible en el seu ideari de practicar una políiica
d'iso!amen^ confiant, sens dubte en els seus propis destins. No solament s'ha de¬
sentés de foïa idea d'un acostament a les altres nacions europees en allò que fa
rtferència a les qüestions duaneres, sinó que tampoc no ha volgut deixar-se lli¬
gar a les estretes relacions que hauria representat el tracte a favor dels Domi¬
nions, cas d'haver-se arribat a posar en pràctica el projecte duaner que hauria
esíabiert un íliure canvi-entre la metròpoli i e's seus Dominions,
En aüò que respecte al cas de la Gran Bretanya, s'imposa la pregunta de si
realment es tinguda en consideració, per part dels seus polítics més eminents, la
difícil situació en que, segons totes les apariències sembla trobar-se. Eis proble¬
mes que són l'angoixa del Regne Unit, no poden esser-nos indiferents, i, malgrat,
pugui pensar-se que Lo són pels hom s públics d'aquest país, ens ca! reconèixer,
que no h í d'ésser així en la realitat. Un problema com el dels obrers sense feina,
per no esmentar ne més que un, és prou i suficient per acaparar l'atenció i les
possibilitats de qualsevol govern. Ei que admira, en aquest cas, és la confiança
de :a Gran Bretanya en els seus propis destins. A l'hora en que la inquietud dels
problemes que l'afecten sembla que hauria d'imposar un canvi d'orientacions en
les norm.es de la seva política, ella persisteix en les mateixes. El temps dirà si la
peris.ència d'Anglaterra en mantenir ei seu isolament ha de perjudicar-la o bene¬
ficiar-la.
Per altra banda, totes les nacions d'Europa, amb més o menys escala, tenen
també problemes a resoldre que són d'una màxima gravetat. No cal esmentar ací
els problemes polítics, n'hi ha prou amb els econòmics i socials.
Es evident que una unió o federació europea ajudaria en gr n manera a re¬
soldre'ls, però tampoc, d'aquest cantó sembla viable que s'arribi a una solució sa-
tisfaciòria. Es més, el projecte de Briand, ara com l'any passat, acabarà en un nou
fracàs, que res més no representa sinó un fracàs aquest sistemàtic aplaçament de
les qüestions? Eis problemes que afecten a tot Europa imposen una solució ràpi¬
da. L'imposa, encara més l'embranz da i les infiltracions comunistes que malden
per abatre tot i'edifici econòmic del món.
Es evident que i'hora actual és una hora plena d'inquietuds. Però tot fa




Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POllTIQBES
"El señor Cambó pide el Poder
El señor Cambó se dice ha enviado
una carta el presidente del Consejo de
ministros en la que le comunica que es
ineludible ir cuanto antes al Parlamen¬
to, por medio de unas elecciones sin¬
ceras, como no se conozcan otras.
Como esencial, entiende debe cc-
í menzar el Gobierno por destituir a
I todos los alcaldes nc^brados de Real
j orden,
I Termina diciendo Cambó a Beren-
I guer que si no se toma en consideración
sus indicaciones, se retirará definitiva-
meate de la actividad política.
Parece ser que cieríos elementos,
cuya reorganización ocupa la actuali¬
dad, ponen un discreto veto a las pre¬
tensiones del Síñor Cambó».
De El Noticiero, de^Saragossa.
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 10 de desembre 1930
(Acabament)
Es passà a la Comissió de Foment
una proposició del senyor Capell pera
qtte s'acordi habilitar per Arxiu Histò¬
ric i Museu la casa 17 üei carrer d En¬
ric Qranàdos propietat de! Ajuntament,
reaiiízant en ella les primeres i indis¬
pensables obres de reparació i conso¬
lidació perque l'obra sigui una cosa vi¬
va i allunyada de tot caràcter partidista
nomenar un patronat aulònom com¬
post dels senyors següents: L'Alcalde o
Ttnent d'Alcalde Delegat, l'Arxiver Mu¬
nicipal, i els senyors Ignasi Mayol i Ra¬
sant, Antoni Marfà Serra, Lluis Gallifa
Qrezner i Marian Ribas i Bertrán, ade-
més el President o un delegat de cada
una de les entitats excursionistes de la
localitat.
Pavimentar amb macadam asfàltic nú¬
mero 2 de la Societat Pedras i Ciments
S. A. de Barcelona el carrer de Sant
Francesc de Paula, per la suma de 7.125
ptes import a que ascendí el presupost
format per l'arquitecte municipal no
t
i Noces d'or del sacerdot
Imataroní Rod. P. Pius
i Gibernatt, S. J.
I E] dia 25 de novembre passat el nos-
\ tre compatricl Rnd. P. Pius Oibernau,
i S. J. complí els 50 anys de vida sacer-
! dota!, per aquest motiu els religiosos i
^ catò ics de Valparaiso i Viñi del Mar
i es juntaren per a homenatjar deguda-
I ment al virtuós jesuïta que durant vint-
í ¡-quatre anys, des del convent de Val-
i paraíso, ha escampat el bè per tota laRepública de Puerto Rico.
! A dos quarts de nou del matí l'ho-
I menatjàt cantà solemne missa a l'esglé-
; sia dels Pares Carmelites la qual es
vegé concorregudissima Les comuni¬
tats del clero regular representats per
a'guns dels seus membres es feren càr¬
rec de la múúca i cint.
; Acabida la missa, el P. G bernau,
1 entonà un so'emne «Te-Deum» en acció
I de gràcies.
I Distingides dames adornaren l'her-
I mós temple de la Companyia de Jesús
1 amb un gran davassall de flors naturals
I presentant tant l'altar major com les
i naus, un magnifie efecte.
I A les sis de la tarda, al Saló d'honor
í del Seminari de Sant Rafael, es celebrà
Î l'acte literario-musical en honor del
P. Pius Oibernau. Ocuparen la presi¬
dència, el Vicari General del Bisbat,
i Rnd. D. Angel C. Rodriguez, en re-
I presentació de 1 Il·lm. Sr. Bisbe de Val¬
ais beneficiats per l'obra la contribució
especial del 40 per cent del seu cost.
Pavimentar la Travessia del carrer de
Sant Antoni amb macadam asfàltic nú¬
mero 3 per l'Entitat Pedras i Ciments
S. A. destinant-se al efecte 6.036'18 p'.es,
i reaii zant-se per dita casa per las ma-
teixas raons expressadas en el paràgraf
anterior i amb contribució especial als
beneficiats del 40 per cent.
Adjudicar a la «Tèrmica S. A.» de
Barcelona per 6.900 ptes. el suministre
i instal·lació de calefacció central en
l'Asil Benèfic de Sant Josep baix les
condicions del expedient.
Autoriízar a AntoniTorraPons perun
pou per treure aigua per a regar en el
mas Torra de Baílleix i motor de 2 HP.
Llegit la proposta del Tribunal d'o¬
posicions a la plaça d'Oficial d'Estadis-
tica en "a que es senyala per dit càrrec
al opositor don Joaquim Illa Ros que
amb gran lluïment ha desenrotllat tots
els temes i l'exercici pràctic s'acordà
nomenar-lo per dita plaça amb el sou
que figura en el presupost.





Matí, a do3 quarts de deu: FutboL—
Joventut Aliança, de Barcelona (pri¬
mer equip), 1-Iluro (primer infantil), 9.
A un quart d'onze: Basquetbol (Cam¬
pionat de Catalunya): Ebre, 5 - lluro, 29
(primers equips).
Tarda, a tres quarts de tres: Futbol.—
Europa (selecció), 0 - lluro, 1.
CAMP DE L'ESPORTiVA
Malí, a dos quarts d'onze: Basquet¬
bol (Campionat de Catalunya): Joventut
Valenciana, de Barcelona - Associació
Esportiva (primers equips) Punts favo-
rab'es a l'Esportiva per «for-fait» de la
Joventut Valenciana.
A les dotze: Esportiva, 20 - Frogs, 3
corresponent al Torneig Infantil (Copa
E. Miüan).
CAMP DEL LLEVANT-
Matí, a dos quarts de deu: Llevant, 42-
Esportmens, 8 corresponent al Torneig
Infantil (Copa E. Millan).
A dos quarts d'onz-: Llevant, 2I-Cír-
col Catòlic de Hospitalet, 16 (primers
equips), corresponent al Campionat ca¬
talà.
A dos quarts de dotze: Llevant (se¬
gon equip), 6-S. U. Z., 7.
A dos quarts d'una: Penya Kings del
Llevant, 9-Cieniífics, 4, corresponent al
Torneig Infantil (Copa E. Millan).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a un quart d'onze: Iris, 23-Ate-
neu Montserrat, 18 (primers equips),
corresponent al Campionat Català.
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
sajornada (2.°^ volta^ - de II gener
Resultats
Alumnes Obrers, 4—Horta, 2
Atlètic — Granollers (suspès)
Manresa, 2 — Gràcia, 2
St. Andreu, 0 — Martinenc, 0
Palafrugell, 6 — Terrassa, 0
Î Samboià, 3 — Vilafranca, 2
Gimnàstic. 0— Sans, 3
Classificació
reali zant-se per subhasta i adjudicant-
se a dita casa per ser privativa d'ella el
sistema del macadam dit tramitant-se








R P. Pius Oibernau; R.
Ralú. R. P. Josep Salas,
ghetti i R. P. Moreno.
El programa desenrotllat fou
güent:
Obertura; discurs d'oferiment pel se¬
nyor Egidi Pob'eí; Romança cantada
pel senyor Joan Levereí ; <Un Evangeli»
que amb acompanyament de cítara,
fou interpretat per les senyoretes Asara
i Otaegui i Horlència Matte; «Ossanna»
i «Spir», composicions corals a càrrec
de les senyoretes Arlegui, Qardeweg,
Erke, Opazo, Ferrari i Vrechuereu;
«Barcaro'a» per un grup de nens, i
discurs pel senyor Enric Romaní.
Una nombrosa concorrència emple¬
nà la sala on es celebravap'acte.
Des d'aquestes ratlles fem present al
sacerdot maíaroni la nostra huthil però
sincera felicitació, fent-la extensiva als
seus familiars.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
3.° divisió: Badalona, 5 - Llevant de
València, 0; Júpiter, I - Sabadell, 1;
Oimnàslic de València, 3 - Sporting de
Sagun'o, 3.
Classificació de la 1.^ divisió
PARTITS GOLS






R. Societat. . 6 4 1 1 19 14 9
D. Alavés . . 6 3 1 2 13 15 7
Racing. . 6 3 1 2 13 12 7
R. Madrid . . 5 3 0 2 7 8 6
Barcelona . . 6 2 2 2 16 17 6
Atlètic Bilbao. 6 3 0 3 23 16 6
Europa . . . 6 2 1 3 9 12 5
R. U. d'Irún . 5 2 0 3 12 11 4
Arenas . . . 6 2 0 4 14 16 4
Espanyol . . 6 2 0 4 10 22 4
Classificació de la 3."
Júpiter . . . 5 3 1 1 11 3 7
Sabadell . . 5 3 1 1 16 11 7
Sporting . . 5 3 1 1 10 10 7
Badalona . . 5 2 1 2 5 12 5
Gimnàsti: . . 5 . 1 2 2 10 14 4





\ Gràcia . .
I Sans. . .
j Palafrugell,
i St. Andreu.











6." jornada — 11 de gener
Resultats
l'^. divisió: R. S. de St. Sebastià, 3
Europa, 1; Barcelona, 6 - Espanyol, 2;
Atlètic de Bilbao, 5 • Arenes de Oüet-
xo, 2; Deportiu Alavés, 3 - R. U. d'Irún,
1; Racing de Santander, 3-R. Madrid, 0.
.2." divisió: Deportiu de La Corunya,
1-Castelló, 1; R. Oviedo, 5 - Ibèria de
Saragossa, 3; Sevilla, 0 - Betis, 0; Valèn¬
cia, 2 ■ Múrcia, 0; Atlètic de Madrid, 4
Sporting de Oijon, 0.
17 12 4 1 45 21 28 1
17 9 6 2 30 17 24 1
17 8 5 4 28 15 21 I
17 9 3 5 32 25 21
17 9 2 6 43 25 20 1
16 9 1 6 38 25 19
17 9 1 7 31 35 19 i
16 7 3 6 27 26 17 '
17 7 3 7 27 31 17
15 7 2 6 23 25 16
17 5 6 6 33 32 16
17 6 1 10 29 39 13
16 3 5 8 2C 25 11
17 1 3 13 13 46 5
17 1 1 15 23 57 3
DEL TORNEIG DE LLIGA
Camp de Les Corts
Barcelona, 6 - Espanyol, 2
El camp ahir a la tarda estava ple de
gom a gom. Arbitrà el senyor L'^desma,
de la Federació guipuscoana, i els juga¬
dors es formaren com segueixen:
Pel Barcelona: Uriach, Zabaio, Mas,
Ramón, Roig, Castillo, Piera, Besíií,
Arocha, Arnau i Parera.
Per l'Espanyol: Cabo, Saprisa, MoH-
né. Pausas, Solé, Besoli, Prats, Tena,
Edelmiro, Bosch i Juvé.
Als deu minuts el Barcelona va mar¬
car el primer gol degut a Arocha rema¬
tant una passada que va fer a Parera i
que originà un aldarull. L'Espanyol
empatà: So'é avançà i passà la defensa,
centrà i Edelmiro «afusellà» a porta.
Una falsa sortida d Uriach per poc
cos'a go\ car la pilota topà al paL £1
Barcelona marca dos gols en cinc mi¬
nuts: l'un és assolit per Beslit degut a
un centre de Parera i I'altre o sigui el
tercer per Arocha en desviar lieugera-
,ment amb el pit una centrada del ma¬
teix Parera. Np gaire més tard el Barce¬
lona aconsegueix el quart per obra de
Bestit qui aprofità una topada de pilota
que havia xutat Molipé. L'àrbitre anul-
la un gol que, certament, era ben vàlid,
car la pilota havia entrat a porta, xuta-
da per Bestit arreplegant un centre de
Parera, i fou allunyada per Saprisa, i
el senyor Ledesma enlloc de donar gol
concedeix penal, el qual és executat per
Roig però la pilota topa al pal.
La segona part també fou dominada
pel Barcelona qui marcà dos gols més;
El passatger de l'ascensor:—Que es¬
pereu?
El criat de l'aScensor: — Es!^una de les
possibilitats del nostre golf miniatura,
senyor.
De Passing Show, Londres,
li
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l'un, als quinze minuts, per Arocha en
€afusellar» davant de Cabo una centra¬
da de Bestit, i el segon, sisè i darrer,
per Arnau qui rematant una aclarida de
Pausas quan la pilota ja havia passat la
porteria, igual que aquell gol anul·lat.
L'Espanyol va aconseguir el segon i
darrer gol degut a Edelmiro en dispu¬
tar la pilota a Uriach.
Camp de l'iluro
llurOi 1 - Europa (selecció), 0
No havent-hi partit de campionat, es
concertà un amistós amb el reserva de
l'Europa, revenja del jugat el dia de
Cap d'Any en el terreny del Quinardó,
i que fou guanyat pels graciencs per
6 gols a 1.
Ahir el conjunt de l'Europa no ofe¬
ria la potencialitat del de l'altre encon¬
tre, amb tot i ésser bastant potent.
Crèiem, doncs, que l'Iluro hauria anat t
de dret a treure el mal regust que dei- I
xà aquella derrota. Però no fou així, ja \
que si bé l liuro guanyà fou per la mi¬
nima diferència d'un gol a cap. 1 per
cert que, tal com es desenrotllà l'en¬
contre, l'Iluro podia haver-se rescaba-
lat d'aquells sis gols, però unes vega¬
des per desgràcia i altres per entrete-
nir-se la pilota, no pogueren aconse-
guir-ho, i a dir veritat, no s'hi esforça¬
ren gaire. No sabem quin resultat posi¬
tiu dóna retardar les jugades, ja que
solament s'hi pot anar a cercar alguna
trompada. Ahir en aquest art sobressor-
tí Soler, que jugà de davanter centre, i
creiem que si en comptes de «driblar»
i oblidar-se que tenia companys, ha¬
gués anat a lo positiu, alguns gols més
s'haurien marcat. I perquè el públic de¬
mostrà el seu descontent amb algun
xiulet aquest jugador va fer una mica
el rebec. S'han de convèncer els juga¬
dors que no tenen dret a fer el que els
vingui en gana al mig del camp, des
del moment que, més o menys, són
prefessionals.
L'Iluro no va presentar el primer
complert, ja que hi mancaven Novas,
Prats, Bonet, Pons i Valls, i combinà un
equip amb algunes particularitats ja
que, per exemple, fou la primera vega¬
da de veure a Mas jugant de mig ala.
En l'equip ilurenc hi figurà el conegut \
i notable exdefensa de l'Espanyol Por- ^
tas que segons diuen és el nou entre \
nador del club local. En algunes juga- |
des demostrà les seves qualitats. Dels
altres ressaltaren Llopis, que cada dia
ho fa millor, i Trias, Mestres i Pacífic.
De l'equip europeu, molt bé el por¬
ter Zarranz encara que en moltes oca¬
sions tingué ta sort al seu costat. Peix,
Borràs i potser cap més. L'equip de
1 Europa, atacant, gairebé no existí.
L'Iluro exercí un gran domini, prin¬
cipalment a la segona part en la qual
l'Europa ga«rebé no arribà a porta. El
gol de la viciòria fou assolit per Ra-
bell, en el primer temps, rematant de
una gran capcinada, una pilota que li
serví Mestres a una jugada de Mas. Cap
a les acaballes de l'encontre, l'Europa
fou castigat amb un penal que Rabell,
intencionadament, llançà a kik.
Els equips es formaren així:
Europa: Zarranz, Peix, Borràs, Apa¬
ricio, Xifré, Plaqué, De Mur, Pueyo,
Coit, Arman i Manolín.
Dligil I Pirilll 10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
lluro: Canal (O ), Trias, Portas, Mas,
Llopis, Canal (J.), Garcia, Mestres, So¬
ler, Rabell i Pacífic.
Cuidà de l'arbitratge el senyor Pa¬
laus, el qual ho feu bé, sabent-se im¬
posar quan convingué.





jornada — 11 de gener
Resultats
Grup A: Europa, 21-Martinenc, 17;
Espanyol, 29-Palrie, 23; Barcelona, 27-
Juventus de Sabadell, 21; Laietà, 42-
Gràcia, 2.
Grup B (l.er grup): Esportiva de Ma¬
taró- Joventut Valenciana («for-fait» del
darrer); Iris de Mataró, 23-Ateneu Mont¬
serrat, 18; Unió Esportiva de Hospita¬
let, 9 - Badalona, 43.
Grup B (2 on grup): lluro de Mataró,
29 - Ebre, 5.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Associació de Música
Concert quart del quart Curs
La cruesa de la temperatura que feia
aquella nit no convidava gens a sortir
de casa i això contribuí molt a l'aspec¬
te que oferia la sala de concert. Per al¬
tra costat potser fou un aventatge, per¬
què podia dir-se que tota la concorrèn-
eia era devota de la música, quan havia
preferit aquesta a la comoditat de no
sortir de casa amb temps tan fred o de
quedar-se arraulit en el llit ben calentó.
Així es va veure de seguida que comen¬
çà el concert; el púbüc vegé immediata¬
ment que tenia al davant artistes de ver- \
dader valor, es compenetrà amb ells i í
les obres i s'entussiasmà com poques
vegades amb un programa que resultà
molt arrodonit, malgrat les variacions ^
que havia sofert el repartit primera¬
ment i també el que rebérem al entrar.
El concert de Mozart fou substituït
pel de Mendelsshon, més brillant, més
melòdic i de factura més assequible a
toihom. L'obra del gran romàntic cons¬
tituí una bona entrada que posà ràpi¬
dament en contacte espiritual els con¬
certistes i als oients i feu que aquests
sapiguessin de seguida que la violinista
tenia absolut domini de l'instrument,
perquè amb la mateixa facilitat i amb
igual perfecció deia els fragments de
I melodia simple Com aquells plens de
dificultats que l'autor posà per lluïment
del concertista.
La segona part estava formada per
un Rondo de Mozart; el Rondino de
Beethoven, tocat amb simplicitat i bon
humor, que fou repetit; i les variacions
de Tariini sobre un tema de Corelli, in-
LA SENYORA
CARME BRUNET I CUMULADA
VÍDUA DE VICENS LLADÓ I TORRENTÓ
ha mori a Vedat de 62 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A.C. S.
Els seus afligits: germana, Magdalena Vidal I Comulada; fill
cntenaí, Antoni Lladó i Sala; filla política, Joana Bonastre; néts,
Montserrat i Antoni; nebots, cosins i família tota, en assabentar
als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'en¬
comanin a Déu i es dignin assistir al funeral que, per l'etern repòs
de la g%va ànima, es celebrarà demà dimarts, a les nou, en l'es¬
glésia parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel
qual els quedaran verament agraïts.
Oflol-funeraí a les nou i seguidament la missa del Perdó.
♦ Mataró, 12 de gener de 1931.
erpretat aquest amb gran energia i por¬
tades aquelles amb gran netedat i bri-
llantesa.
La Rapsòdia tsigane de Ravel, que
omplia la tercera parí, recorda temes i
ritmes tsigans amb aquella manera de
fer tan característica de l'autor francés,
que apunta idees refianíse de que
l'oient les acabarà i arrodonirà. No cal
dir com fou interpretada, sabent la ca¬
pacitat artística de Marta Linz i que la
seva ànima devia recordar la seva terra
nadiua i les cançons i les danses dels
seus paisans.
La quarta part comprèn dos compo¬
sicions de Sarasate, per sobre les quals
no ha passat en va el temps; hagué de
repetir la Romança, en agraïment a la
gentilesa de posar obres del violinista
navarrès en el programa i als esforços
de l'artista en fer reviure música bon
xic abandonada; ia dansa de Debussy,
La plus que lente, i Scènes de la Czarda
de Huboy, brillant quadret de música
hongaresa.
Malgrat la densitat d'aquest concert,
la violinista volgué correspondre mès
que generosament als molt aplaudi¬
ments rebuis i encara donà fora pro¬
grama L'Abeille, de Schubert, una
, dansa de Falla.
El passat fou un dels bons concerts
que ens ha donat l'Associació, plena¬
ment dintre la lècnica de tants altres
com ens ha fet sentir i que ve sostenint
durant el present curs. El conjunt de la
I violinista i el pianista era perfede, es¬
taven ben compenetrats de les obres i
l de la pròpia manera d'interpretar-le«,
fins al punt que era impossible deslli¬
gar la part de l'un de la de l'altre. Llàs¬




BoBitlli; Pilli. 42-BiTcelgBa Cipitil: 25.000.000 IpartH de CareBS. ll45-T8lèfoB 164S6
Direccions telegrAflea 1 Telefònica: CATURQUtIO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca: «Banco Minero industria! de AstúHas», d? Qiión; «Banco
Urquilo de Guipúzcoa-BIarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanyo 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARD
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S • Telèfon 8 i 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crècits, etc., etc
Hores d'oflcina: De 9 « 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Demà, a les 8, missa dels Tretze Di¬
marts a Sant Anloni (V).
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9 Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a dos quarts de 7, a dos quar s
de 9 i a les 9, misses i exercicis a llaor
de Sí. Antoni de Pàdua.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
La T. 8. F.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Gumersind, cf.;
G àfira, vg.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. Seguidament contniua-
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma¬
ria.
seguint son pietós costum durant p'Santa Quaresma de practicar el solejí
ne Via-Crucis per l'inlerior del tempi 1
creu necessària, amb el lloable fi den
obtingui el religiós acte el màximijiplendor, l'adquis-ció d'una nova IniJ
ge del Saní Crist, que sols pugui uiili
zar-la el referit Cos de portants, petí
ésser inaugurada en la propera Qm|
resma. Amb aital objecte obre m/
subscripció que encapçala amb unain,
portant quantitat, confiant queeisin,-
nombrables admiradors de aquestaaj,
tiga Associació Parroquial, donant um:
vegada més prova del seu pregon set)
timcní d'amor i veneració a nostreDi|
Redemptor, contribuirán amb el se^-
òbol a fer que pugui ésser una realii|
ben prompte nostre anhel, favor qui
Déu us pagarà, quedant-vos molt
Ei Cos de portants del Sant Crist
Agonia.
Per a subscripcions podran dirigit,;
se a la «Llibreria Catòlica» de Ramotj
Salas, Santa Maria, 10, d'aquesta ciutai,
i ai domicili dels següents senyors por
tants: Josep M." Casas Vallverdú, Bar.
celona, 40; Enric Bassols Qibernaa,
Melcior de Palau, 12; Fèlix CastanyCa.
ballol, Riera, 44; Francisco Casldli
Galceran Sant Joan, 19; FrancescXt
vier Peradejordi Esteve, Sant joaqu;'
n.° 42: Sebastià Tarragó Saurí, Santji,
fael, 55, segon; Joaquim Carbonell Toi.
rent, Reial, 272, Francisco Xiraenil
Castellà, Santa Teresa, 9, primer.» [
Unión Radio Barcelona EAjl,
349m. 20kw., 859kíloc.
Dilluns, 12 de gener
20'45: Informació dels esports. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ,raeteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21*05: Setmana còmica.—21'45:
Orquestra de l'Estació.—22 00: Notícies
de Premsa.—22'05.—Recitació de poe¬
sies per Elvira Muñoz.—22'20: «Parsi¬
fal», drama líric en discos.—23'00: Au¬
dició de discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
D marts, 13 de gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.-Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15'00; Ses¬
sió de beneficència.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18*00; Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19'00: Dis¬
cos selectes.
NOTICIES
—Lasopran Carme Bau Bonaplata
ha impressionat cançons catalanes de
Morera i Garcia Robles en discs PAR-
LOPHON
Audició i venda: Casà Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha estat adreçada als catòlics mataro-
nins la següent al·locució;
«El Cos de portants dei Sant Crist de
l'Agonia, estíb'erl en la Parroquial Ba¬
sílica de Santa Maria d'aquesta ciutat,
—En les neveres elèctriques REFRl|
GERATOR pot graduar se el fredav4
luníat per mitjà d'un graduador en t| '
punt més accessible. [
I si compara el seu funcionament,ir
comparablement més silenciós queelf
altres sistemes veurà que val la peM|
d'adquirir-ne una de seguida abaii'l
que la puja del dòlar les faci apujar ir
encara més quan vegi les excel'lenlít
condicions de pagament que li oferir|
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie|
ra, 70. r
De l'agent senyor Rafael Soler hm
rebut el número de gener de laRevisti
«Agfa», interessant com els anteriorsi
■ encara més p ofusament il·lustrat. Al
! més de les habituals seccions con:ír
} unes notes que donen una idea del'ini·|
I portància que té avui dia la producciif
dels diferents articles fotogràfics Agfa,í
—La célébré coupletisía «La Goyllf
ha impressionat nous couplets en discs
PARLOl^HON amb la coMaboraciAi
del tenor comic Rafaeîiio Diaz i el seii
«Ballet».
Audició i venda: Casa Soler, Rie-^
ra, 70.
L'vorera del carrer d'AltafuHa de que;
parlàvem l'altre dia, continua estant de
tant en tañí ocupada per una extesa di
terra d'escudelles. Només que ara lu'
deixen un corriolet, probablement per¬
què passin per ell les persones que;
tranziten per aquelta vorera. Creieïu.
que va! la pena de que resti ben lliure;
d'entrebancs aquella vorera; al cap de.;
avall deuen estar destinades al pas del
Iranzeunts, i no a que un veí qualsevol;
les ocupi amb unes coses o altres.
Ahir, a tres quarts de quatre de la'
tarda, en el carrer de Carles Padrós en¬
creuament al carrer de St. Rafael varen
topar els autos n.° 43.206 B, propietat
de Francisco Riera, veí d'aquesta ciutat,
habitant al carrer dei Beat O.'iol, 36, i
el 19.678 B, propietat de Lluís Topi, de
Barcelona, domiciliat al carrer de Pro-
vença, 91, baix. Resultà ferit Ramon
Gasuil i Calvet, ocupant d'un dels au¬
tos, el qual fou traslladat a la Clínica
La Aliança Mataronesa, essent assistit
pel Dr. Montaner.
Dr. R. Perpinyà Oculista
BttShMmsAsronMRaoi I
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
BARCELONA
Sant Àguí«íí, 5A Provènça, 18S. l.er, 2.*-eníre Ârib«u f UnWersi'atDimecres, de 11 a 1. Dfsaabías, de 5 « 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72S54
DIARI DE MATARÓ 3
Nollcîes de darrera îiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
Sense notícies dels tripulants
del «Tradewind»
NOVA YOkK, 12.—A primeres ho¬
res d'aquesl malí ham mancava de no¬
tícies de l'hidro «Tradewind» tripulat
per Maclaren i la vídua Hart. Aquest
avió que porta per primera vegada en
una travessia atlàntica una càrrega de
mercaderies, està retrassat de 16 hores
respecte el que estava previst en el seu
itinerari,
D'Horta, capital de les Açores, diuen
que per a facilitar l'aterratge dels avia¬
dors, han estat col·locades durant la nit
grans boies lluminoses que poden
guiar-los.
Existeix inquietud respecte la sort
dels tripulants del «Tradewind».
La sisena etapa
de l'esquadreta italiana
RIO DE JANEIRO, 12.—Diuen de
Port Natal que ahir a les 11 del matí
sortiren els aviadors de l'esquadreta ita¬
liana sota el comandament del general
Baibo, per a cobrir la sisena etapa de
llur vol Roma-Brasil, i el final de la
qual era Bahia.
Segons notícies d'aquesta darrera po¬
blació a les 6'30 de la tarda, hora brasi¬
lera, arribaren a port els hidros italians
amb toia felicitat.
Els aviadors, tant a la sortida de Na¬
tal com a l'arribada a Bahía, foren ob¬
jecte de caluroses ovacions a les quals
S'hi barrejà la multitud. Les sirenes dels
vaixells que es trobaven en el port i una
gran quantitat d'autos, ompliren l'aire
de sorolls prodigáis a honor dels va¬
lents aviadors.
Les au oritats de Bahia donaren la
benvinguda al general BaIbo, lluint
molts edificisil·luminacions i domassos,
a honor dels hostes italians.
El general líalo Balbo, desprès de do¬
nar el condol a les autoritats de Bahia 1
per la mort de l'ex governador d'aquest ï
Estat, pregà que les festes fossin el
menys ostentoses possibles no sols pel =
dol de Bahia, sinó també pels cinc j
aviadors italians que moriren en sortir
de Bolama.
Temporal de neu
TOQUIO, 12.—S'ha desencadenat un
fort temporal amb vents molt forts i ;
grans temporals de neu. El fred es in- ;
tens en tot el país, especialment a To- |
quio. ILes comunicacions han quedat inter-
rumpudes en grans extensions i els !
perjudicis semblen ésser considera- j
bles. I
Hi han molts morts, ferits, sense •
que pugui precisar-se'n el nombre Es >
tem que en el mar hi hagin hagut mol- \
tes perdues i en general les notícies
fragmentàries que es tenen fan creure
en una catàstrofe.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de gener 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 7—756 8
Temperatura: 4 5—6'































Estat del cel: S. — CT.
Tatat de la mar: 1 — 2
L'observador. J. M.* Crúzate E.
Núvols
Execució de 4 condemnats a mort
POGNA (Índia anglesa), 12.—Aquest
mali han estat executats els quatre indi¬
vidus condemnats a mort a conseqüèn¬
cia dels desordres de Shotapur. Els
quatre sentenciats havien estat acusats
d'assassinat d'uns agents de policia i
de incendiaris.
POGNA (Índia anglesa). 12.—En sa-
ber-se entre el poble que anava a cum-
plir-se les execucions contra els quatre
condemnats, s'organitzà una gran ma¬
nifestació de protesta que volia dirigir-
se cap a la presó; però la policia dis¬
persà els grups. S'ha muntat un servei
de vigilància a la ciutat i a les carrete¬
res.
La reducj^ió dels deutes
NOVA YORK, 12.—El senyor Albert
Wiggin, president del Chase National
Bank. que passa per ésser una de les
autoritats bancàries més poderoses del
món, diu. en el raport anual de l'es¬
mentat Banc que els Estats Units hau¬
rien de prendre la iniciativa d'un mo¬
viment de reducció dels deutes mter-
aliats, com una mesura previsora per a
sanajar el comerç mundial.
El senyor Wiggin diu textualment:
<Sense entrar en els comentaris ni en
els arguments fets d'una part i d'altra i
sense voler saber si l'anul·lació dels
deutes seria de justicia, estic fermament
convençut que el govern nord-americà
realitzaria un bon negoci prenent la
iniciativa d'una reducció dels deutes».
Descarrilament
TGQUÍG, 12.—A Küshi, departa¬
ment de Iroshima, ha descarrilat un
tren que anava a Toquio a conseqüèn¬
cia d'haver cedit el pont que travessa¬
va. Part del comboi es precipità en el
riu i en els primers moments foren re-
tiiats cinc morts i 80 ferits, tement-se
que n'hí hagin encara més.
Congrés
del partit populista alemany
DRESDE, 12,—El nou cap del partit
populista senyor Dingeldei, ha pronun¬
ciat el seu anunciat discurs en el Con¬
grés del partit populista alemany.
Digué que la missió d'Alemanya en
politica exterior en l'any 1932 estriba
en posar al món d'una manera clara
i categòrica el dilema amb el qual es
troba Alemanya: Que se li han de treu¬
re les traves que s'oposen al seu desen¬
volupament o fer el que el poble ale-
I many exploti i aleshores es veurà el
; perill bolxevic en tota la seva intensitat.
Acusà a França que amb les seves
I exigències de voler fer aplicar el tractat
I de Versalles serà la que causi l'esfon-
■ drament enter de l'economia i de la
■
cultura europees.
No negà que entre els populistes i el
partit de Hitler hi havia alguns punts
de contacte, lamentant que Hitler no
volgués secundar l'actuació dels altres
partits politics i lamentant també que la
politica del govern socialista prussià




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de gener
de 1931:
Una important depressió barométri¬
ca passa de Nord a Sud per la Penín¬
sula Escandinàvia i tendeix a internar-
se al nostre continent pels Països Bai¬
xos i Alemanya determinant pluges
amb vents de Ponent a tot el Nord de
França, Anglaterra, Països Baixos i cos¬
tes de Alemanya. Sota els efectes de
iquests vents de l'Gest les temperatures
han experimentat un lleuger augment
entre Irlanda i Dinamarca, però a l'Eu¬
ropa Central, M'gdia de França i re¬
gions alpines persisteix el fred intens.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics situats un a Hongria
i altre a la Península Ibèrica amb cel
poc nuvolós i fortes gelades i gebrades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua a tota la regió el règim de
fred intens amb cel completament serè
i vents fluixos del sector Nord.
La temperatures mínimes d'avui han
estat de 12 graus sota zero a Adrall i
Sant Julià de Vilatorta i llsotaal'Es-
tangent i Ribas.
La recollida d'armes
El Cap tà general ha manifestat que
en compliment del bàndol de recollida
d'armes, havien estat recollides 318 pis¬
toles, 126 revòlvers, 74 escopetes i 25
rifles.
La situació d'alguns detinguts
També ha manifestat el general Despu-
jol que havia rebut una nota de l'Asso¬
ciació d'estudiants d'esquerra dient que
actualment hi havia 27 empresonats
que no estaven subjectes a cap mena
de procediment. Degudament informat
—ha dit el Capità general—puc dir que
d'aquests 27 detinguts, 19 estan dintre
la jurisdicció militar, havent n'hi 6 que
gaudeixen de 1 ibertat provisional. N'hi
han altres cinc a disposició del Gover¬
nador civil. Altres dos que depenen del
Fiscal per qüestions de competència, i
un que depen de la jurisdicció ordinà-
tia.
Entitat clausurada a Mataró
Ha estat clausurada ía Societat de
Gbrers en Generes de Punt de Mataró.
Una comissió acompanyada de l'ad¬
vocat senyor Pous i Sabater ha visitat
el Capità general per> gestionar sigui
aixecada l'ordre de clausura.
El general Despujol ha promès in¬
formar-se de la qüestió i obrar en con¬
seqüència.
Mort d'un periodista
Ha mort el periodista mallorquí, que
ja feia temps residia a Barcelona, se¬
nyor Josep Vich Companys, qui havia
desempenyat els càrrecs de president
de l'Associació professional de Perio¬
distes i tresorer de la Federació Cata-
lano-Balear.
El Cap superior de policia
Ha tornat de Madrid el Cap superior
de policia. Ha dit que havia tornat
molt complagut del viatge i que no
havia pensat en dimitir però que si era
necessari posava el seu càrrec a dispo¬
sició del Govern.
Ha confirmat ésser cert que s'havia
obert expedient en virtut de denúncia
contra 14 cases de joc.
Els obrers sense feina
Ha visitat al Governador civil una




En el sorteig efecluat avui han han
sortit premiats els següents números:
l.er preme: 300.000 pessetes, núme¬
ro 17.667—Madrid-Bilbao.
2.on premi: 150.000 pessetes, núme¬
ro 29.886—Múrcia Puente de Aros-Bil¬
bao.
S.er premi: 100.000 pessetes, número
1.924—Toledo-Vélez Rubio.
4.art premi: 50.000 pessetes, número
21.625—Barcelona-Madrid-Bilbao.
Premiats amb 6.000 pessetes: 24.517
—33 425— 12 445 — 28.865 — 5.079 —
22.486—427—16.181— 940 — 23.054 -
2.673-31.028-9.039-7,448- 4.590 —
20.220,
El recrutament en l'Exèrcit
El Diari Gficial d'ahir publica una
circular dient que en virtut del dispo¬
sat en el Reglament per al recrutament
i el reemplaç en l'Exèrcit, s'ha servit
disposar s'incorporin als cossos a que
estiguin destinats els 12.714 recrutes del
servei reduït (quotes) i a les Caixes de
recrutes, eb 54.667 de servei ordinari,
dels quals seran destinats 14.5 ill a les
Caixes de la guarnició del Nord d'Àfri¬
ca i destacament del Sahara, i 40.106
als de la Península, Illes adjecents i in¬
fanteria de Marina, pertanyents tots ells
al reemplaç de 1930.
La mort del marquès de Cabra
Ahir, a dos quarts de sis del matí,
deixà d'existir el marquès de Cabra,
governador que havia estat del Banc de
Espanya fins el mes d'octubre, data en
que com es recordarà deixà de pertà¬
nyer a l'esmentada entitat bancària de¬
gut a les discrepàncies que hi van ha¬
ver sobre la marxa fiduciària del Banc.
L'estada de Cambó a Madrid
Ahir al migdia i després de sostenir
una extensa conferència amb el minis¬
tre de la Governació a l'Hotel Rilz, sor¬
tí el senyor Cambó amb direcció a ja
finca Alamin, propietat del comte de
Güell, enclavada a la provincia de To¬
ledo.
Amb tot i els periodistes anar a fer
preguntes al secre'ari del líder regiona¬
lista, no pogueren aconseguir cap ex¬
plicació, per alegar l'esmentat secretari
ignorància de tot el que en l'expressa¬
da conferència s'havia tractat.
Romanones i Guadalajara
GUADALAJARA, 12.—Ahir comen¬
çà a publicar-se el nou setmanari titulat
La voz de la Alcarria. És òrgan del
partit liberal romanonista, i l'article de
fons, que va signat pel comte de Roma¬
nones, diu que ell no ha conegut m. i
el caciquisme a la provincia de Guada¬
lajara.
La zona franca de Càdiç
CÀDIÇ, 12.—L'alcalde ha rebut una
representació de l'Unió Patronal gadi¬
tana, els quals el felicitar^.n per la ces¬
sió a Càdiç, per part de l'Estat, de les
muralles deV glacis i quarters. L'alcalde
mostrà la seva satisfacció per la solució
d'aquest assumpte, i aludí els seus viat¬
ges a Madrid per a gestionar que es
concedeixi a la Zona Franca de Càdiç,
la mateixa subvenció que a la de Bar¬
celona.
Portes Gil a Còrdova
CÒRDGVA, 12.—Ha arribat a aques¬
ta capital l'expresident de Mèxic, senyor
Portes Gil, procedent de Sevilla.
Ha visitat els monuments més nota¬
bles, fent grans elogis de les belleses
de la ciutat. Avui farà una excursió a la
Serra Morena i després anirà cap a Mà¬
laga.
Sevilla a l'Orfeó Català
SEVILLA, 12.—Avui ha de celebrar-
se a l'Ajuntament l'acte d'entregar a la
colònia catalana una corbata destinada
a l'Grfeó Català com a record dels seus




SEVILLA, 12. —L'alcalde, per a acla¬
rir les manifestacions que feu dissabte,
ha facilitat una nota, en la qual mani¬
festa la seva ferma decisió de que s'in¬
tensifiquin les obres particulars, per a
que no falti treball als obrers del ram
de construcció. Diu que han estat de¬
nunciades algues cases com a ruïnoses,
i si els propietaris no les enderroquen,
es farà per [administració, emprant-se
els^obrers que siguiu necessaris.
Fred a^València
VALENCIA, 12. — Regna a tota la
provincia, un fred intensís im, tement-
se que de continuar aquesta temperatu¬
ra es perdrà per complet la collita de
la taronja sanguínea.
Sessió accidentada
VALENCIA, 12.—La sessió celebra¬
da ahir fa la Cambra de Comerç, resul¬
tà tan accidentada, que motivà la pre¬
sentació de la dimissió del secretari de
la mateixa.
L'incident fou degut a les diverses
protestes que formulà el rep.'·esentant
del Centre d'ExportaciófAgricola.
Hagué d'aixecar-se acta notarial de
les protestes formulades per l'esmentat
representant.
Els detinguts a la Moncloa
Els estudiants es proposaven traslla¬
dar-se en manifestació des de la Caste¬
llana fins a la Moncloa, per a visitar &I
catedràtic senyor Fernando de los Rios
que es troba detingut a la presó, però
després en desistiren.
Els detinguts a la Moncloa poden és¬
ser visitats pels seus familiars provistos
del necessari permís facilitat per l'auto-
riiat militar.
Tornant de cacera
A primera hora de la nit, retornà ahir
el senyor Rodriguez de Viguri, després




Avui han despatxat amb D. Alfons,
els ministres de Governació i Gràcia i
Justícia.
El senyor Matos ha restat al despatx
regi des de dOi quarts d'onze fins a un
quart d'una.
A la sortida de Palau el ministre de
Governació ha dit que no passava res
de particular, que no havia portat res
a la signatura regia puix ja ho havia fet
el passat dissabte.
Aquesta llarga conferència de! mi¬
nistre de Governació amb el Rei ha
estat molt comentada, tenint en compte
que aquest ministre no li tocava avui
despatxar amb el Monarca.
El ministre de Gràcia i Justícia ha dit
que havia posat a la firma del Rei dife¬
rents decrets dels quals en seria facili¬
tada una nota a la Premsa en el despatx
del Ministeri.
Entre els decrets de que ha parlat el
senyor Montes Jovellar hi ha el nome¬
nament de magistrat de l'Audiència de
Barcelona a favor de D. Manuel López
Avilés i el nomenament de D. Josep
Aragonès pera ocupar el càrrec de Jut¬
ge del districte de Drassanes, també de
Barcelona.
¿El senyor Alba a Madrid?
Ha circulat el rumor que demà arri¬
barà a Madrid, D. Santiago Alba, acom¬
panyat de l'alcalde de París.
Audiència militar
El Rei ha rebut una extensa audièn¬
cia militaa.
L'estat de dos malalts
Continuen en el mateix estat els se¬
nyors Francos Rodriguez i Duc d'Al-
modòvar del Valle.
El senyor Cambó
no facilitarà cap nota
El senyor Cambó ha restat tot el matí
a l'Hotel Ritz.
Un dels secretaris ha dit que el se¬
nyor Cambó no havia rebut cap visita
politica, afegint que no pensava facili¬
tar, per ara, cap nota a la Premsa.
El Cap del Govern
El general Berenguer a primeres ho¬
res del matí ha assistit a una missa ra¬
sada en sufragi de l'ànima de la seva
esposa amb motiu del segon aniversari
de la sevà mort.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA














































! Aéreo Montserrat 60*50
í Ford ....... 215'00




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria. Sedería. Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
l cristall, Confeccions. Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres. Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc.
mcKTzms,
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna













el millor I más ecoDómk aparell per a reproduir iota classe d'escrits, música, dibuixos, eit.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus pjpu!ar,tinar>/Q3TiarGiil, oj.ipiafanatit aqtiipí!, oi^jaSarnat 911 for.iw da llibre. . . 25 pies,
de una planxa, tamany foll, » » > > »... 35 •
de dues planxes, b. ió. > • » > > »... 50 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les insíruc-i
dons impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrenti
Diputació, 139 - BARCELONA
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
ló.ooo direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSFTES ao a reembols, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
PROPIETARI
Per un raonable -aní pe? cem, cuidaf
de l'adrniriisuació de vos-;res finques^
complerta saüsfacció. |
No se admeten ni exigeixen propiosf
dels llogaters.
Dingm vos a J. jULIÀ, Tetuan.íit
de 12 a 1 i de 7 a 8.




MAs da 8,500 pAginaa an Junt*
lu de tres millohes de dât9s
54 mapis en colores
i! us provincus t posesiones de espui
Oïtsa dl! Comirelo, Industria y Prefssloaii
iadlCM SEOBRAFICO y da PROFESIONU
SECCIÓN EXTRANJERA
|Pra»ota da un ajamplar eomplate l
MOVCMTA PESETAS
(Iraaaa da partas an toda Eapafta)
ínuncur en este iru&rio
es oír con U EFICACU de ik
publicid&b
NOTA.-Es desifjen agents locals, provincials o regionals, o cases




es complau en oferir a la seva dientel-
la i al públic en general, el seu nou
domicili: REIAL, 251 (entre Sani Joan i
Sant Pere).
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP—4 places
3 neuniàiics quasi nous i 2 de nous—
bateria completament nova — Patent i
assegurances paga: fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VFNG
amb facilitats de pug^iment.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti¬
bles.
Dirigir-se per e'^crit a Diari de Ma¬
taró, n.® llòS.
S'ofereix
per dependent o viatjant de coniei
jove de 26 anys, de bones referènciei,|
Raó: M. Cinio Verdaguer, 13. f
Es lloga
Isoldes Baillj-Ballllère y Rien Reunidos, 1 i j carrer d'En Molas
EaddM Crenadci, 88 y U - BARCELONA j HÚmerO 10.
Raó: A la mateixa casa.
liPIfiH mili
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeiciais amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes




Abonaments de neteja i conservacil
Casa dedicada a íes
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i deli¬cades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonaís a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
írebails amb toia cura i abso-
luta garantia. —
veí a domicili
